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L'autor d'aquest article, entre Enríe i Antonia Adroher. 
La fe europeista de l'Enric Adroher 
L5 hivern de 1946, en Gironella es presenta a Perpi-nyá, on vivíem amb l'Antónia i la familia, seguint día 
a dia l'evolució de la s i tuado a Espanya. Feia mes de sis 
anys que no l'havíem vist. L'alegria de les retroballes fou 
intensa, especialment entre l'Antónia i el seu germá, molt 
Iligats per aflnitats polítiques i sentimentals. 
Passatselsprimers momentsd'emocíó eufórica, l'En-
ric ens explica que havia tornat de Méxic per ajudar al 
retorn de la democracia al nostre país. Pero, afegí tot 
seguit, "tant com aixó, m'interessa la construcció d'Eu-
ropa. Si Europa no es fa se'ns menjaran eís russos o els 
nord-americans i entrarem en una davallada histórica", 
Se'l vela absoluíament convengut de la seva fe euro-
peista, intuida els darrers temps de la guerra d'Espanya, 
madurada ais camps de concentrado franceses i afir-
mada en els anys d'exili mexicá. Allí, un grup important 
d'exiliats polítics europeus, entre eis quals el revolucio-
nari rus Víctor Serge i l'ex-secretari de Lleó Bium, Mar-
ceau Pivert. havien pensat i discutit, en fundó tí'una 
experiencia múltiple, la ¡dea d'una Europa unida. Moltes 
de líurs refíexions s'expressaven a Mundo, una revista 
política molí ben feta en la qual col.laborava un grup 
d'excel.lents dibuixants, entre ells el cátala Bartoii. 
L'Enric havia abandonat un treball fructífer per venir a 
Franga, animat per la fe en la democracia espanyola i en 
la construcció d'Europa. 
Una vegada a Franga, la dinámica d'ambdós projec-
tes l'absorbiren totalment. Explicar la intensa activítat 
europea de l'Enric durant mes de 40 anys necessitaria un 
voum sencer. L'Enric fou secretari de l'Esquerra Euro-
pea, organització que agrupava la majoria deis partiís 
socialistes d'Europa i nombrosos corrents progressistes 
durant 25 anys. Abans, pero, ja havia estat membre fun-
dador, el 1946, del Movlment Socialista pels Estats Units 
d'Europa, fórmula mes atenuada de la denominació ini-
cial de Moviment pels Estats Units socialistes d'Europa. 
En aquests anys primerencs, participaven en el movi-
ment pro-europeu nombrosos representants de páisos 
africans i de l'Oriení Mitjá que Iluitaven per llur allibera-
ment. Eren moviments europeus i antümperialistes. Mol-
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tes d'aquestes personalitats, com el senegalés Leopold 
Sedar Senghor, foren després, un copforagitada lacolo-
nització, ministres o caps de govern de llurs respec-
tius paVsos. 
Posades les primeras pedrés de la construcció euro-
pea i descolonitzats nombrosos paísos, abans sotmesos, 
es consolida l'Esquerra Europea, la oual es fixá com a 
objectiu fonamental donar a la construcció d'Europa un 
carácter social avangat i una unitat políNca sólida, sobre 
la base d'una organització federa!. 
Cal remarcar que, des del priimer moment, nombro-
sos catalans i espanyols exiliats <o de Tinterior participa-
ren en els moviments europeus i s'editaren publicacions 
en cátala, algunes fa ja 40 anys.. ÉS en virtut d'aquesta 
part icipado, i perqué l'Enric penisava sempre en la sort 
de Catalunya i d'Espanya, que a través deis reus múlt i-
ples contactes, s'organitzá el famós «contuber.ii de Mu-
niC" el 1962, primera trobada massiva d'antifeixistes de 
l'interíor i de l'exili que tanl enfurismá el régim fran-
quista. 
La darrera aventura europea de l'Enric a l'exili fou la 
creado, partint de zero, de l'organització europea de les 
empreses publiques, de la qual fou president, a Brussel-
les, fins que ei 1976 abandona el carree per tornar, il.iu-
sionat, a Catalunya, sempre amb Tobjectiu del retorn de 
la democracia i la incorporado del país a Europa. Segur 
que al final dé la seva vida li haguésagradatésser diputat 
al parlament europeu. Vegé ['entrada d'Espanya a Euro-
pa amb gran alegría. En canvi, les circumstáncies no 
l'afavoriren per ésser diputat. En tot cas, les Iluites per la 
llibertat, la democracia, el sociaiisme i Europa han om-
plert la vida del gironí apassionat per les idees que fou 
l'Enric Adroher i Pascual, Gironella. 
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